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coso' DE G. HERNANDEZ, NO 45
D. Santiago ve lianas Vivancos
Falleció en la madrugada del día 14 de Agosto de 1955
Habiendo recibido l o s Auxilios Espirituales
R. I P.
El administrador principal de Correos y personal de la
provincia. Su desconsolada esposa dolía Higinia Cortés, sus
hijos don Francisco, don Santiago. don Enrique, Maria Teresa,
Maria Pilar, rabel, hermano don Vicente, madre polilica dona
Vicenta Maestro,viuda de Cortés, hermanos políticos dona Petra,
dona Isabel, dona Natividad, dona Consuelo, dona Pascuala,
don losé, don Antonio, sobrinos y demás parientes,
Comunican tan irreparable pérdida e invitan a sus amistades a
los funerales que se celebraran mañana, 16 de Agosto, a las diez de
la mañana, en la Parroquia de San Lorenzo, por lo que quedaran
eternamente agradecidos.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
Q,
EL 558012
n B I Y i r
. arto lome Tomas Gutlerrez
Teniente de lnfanteria retirado
FALLECIO EN LA MADRUGADA DE AYER
D. E. P.
Su desconsolada cspcrsa, doña Maria Díaz Rueda; hijos, Bartolomé,
Manuela, Maria y josefina, hermanos (ausentes) y demás familia, al parti-
cipar a sus amigos y relacionados la sensible pérdida, les ruegan lo tengan
presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver que
tendré lugar a las once de la mariana de hoy, desde el Hospital Civil, y a
los funerales que han de celebrarse en sufragio de su alma el día 16, a las
diez de la mariana, en la Parroquia de Santo Domingo y San Martin, por
cuyas mercedes le guardaran imperecedera gratitud.
Huesca, 15 Agosto de 1955























Después de Ya huida del dictador Machado
resiwlencia de la Replihlica
IMuchos comercial han abierto sus puertas y se espera que la
normalidad se restableceré répidamente.-Durante los sucesos
de estos días una libido cincuenta muertos y mis
de doscientos lmericlos
Con el ceremonial de costum-
lsre,ayer tomo posesión de su
cargo el nuevo presi lente de
Cuba, seiior Céspedes
LA HABANA, 14-.- -El presidente pro-
visional, sefior Céspedes, ha tomado po-
sesién de su alto cargo, con arreglo al
ceremonial acostumbrado para dicho
acto.
La población cree en la rápida vuelta
a lahormalidad, toda vez que el nuevo
presidente, señor Céspedes, 'ha entrado
en funciones inmediatamente al jurar el
cargo.
Aunque lentamente, se va res-
tablecienclo la nornnaliclaclv-
Abre el comercio, pero esca-
sean los comestibles
LA HABANA, 14.-La animación en
las calles de la capital ha continuado
durante todo el día de hoy, no habiendo
decrecido el entusiasmo por la marcha
de Machado, aun cuando las muestras
de jlibilo se han hecho poco a poco me-
nos ruidosas. .
Bastantes comercios han abierto sus
puertas, pero los comestibles escasean.
Se desmiente que el aparato en
que l1uy6 el presidente Macha-
do cayera al mar: pero se igno-
da si llegó a su destino
LA HABANA. 14.- -Se desmienten los
re mores que habiancirculado,aseguran-
do que el aeroplano anfibio en que iba
el general Machado había caído ayer al
mar cerca de la isla de San Andrés.
I)e todas maneras, no se sabe ciento si
el aparato ha llegado a su destino, que
se snponia-ser la isla de Nassau." en'el
archipiélago de las Bahamas.
Las tropas mantienen el or-
den.-La "banda de la porra"
dispara contra la fuerza, y ésta
hiere a uno de los agresores
LA HABANA, 14.-Las tropas del
Ejército, que han ocupado la Ciudad
desde ayer, la recorren, manteniendo el
orden, que poco a poco va restablecién-
dose.
En una de las calles de la capital, un
grupo que se supone estaba formado por
miembros de l a <<bauda de la porra»,
hizo varios disparos contra la fuerza,
no haciendo blanco. .
Los soldados repelieron la agresión,
hiriendo gravemente a dos individuos.
Los demás consiguieron huir.
Los amigos y partidarios de
Machado huyen por temor a
las represalias.-Ayer se come-
tieron varios actos de venganza
LA HABANA, 14. -Se sabe que bas-
tantes personas, partidarias del derro-
eado presidente Machado. se aprestan a
abandonar la isla por miedo a las re-
presalias.
En efecto, ayer se cometieron algunos
actos de venganza por la multitud, en-
iire ellos el saqueo del domicilio del ex
secretarlo del Tesoro y de una peluque-










Los muertos y lneridos que huleo
HABANA, 14.-Se calcula en cincuen-
ta muertos y doscientos cincuenta heri-
dos habidos durante las revueltas ocu-
rridas con motivo de la protesta contra
Machado.
La mayoría de los muertos pertene~
cian a. la criminal partida llamada de la
porra.
Mes de cincuenta casas de diputados
y sostenedores de Machado fueron asai-
tadas por las turbas, que las desvalija-
ron totalmemc.
Para garantía de los su lulitos
americanos
WAS1-1lNG'1'ON , 14.--liooseyelt ha or-
denadd la Salida de tres acorazados para
Cuba. .
Uno de ellos aclaré en la bahía de La
Habana y el otro 1ré a Manzanillo.
Ha declarada que la presencia de es-
tos acorazados tiene como linito Ha ga,-
rantizar la vida y Llaciendas de los slib-
ditus americanos residentes en .dicho
país.
Llega el ex presidente Machado
NASSAU (Bahamas), 14. -El presi-
dente Machado 11eg0 e un hidra e la
maflana del domiugu.
me hospeda e un hotel, que esté cusa
tediado.
Le ocompafnan el general Molined, el
alcalde de La Habana y su secretario
particular.
Se cree que embarcara con. rumbo a
Europa en un trasatlántico uhilelio au-
clado en este puerto.
Una nota de la Embajada de
Cuba
MADRID, 4 1-L= -Eu -la Ealbqiexdi de
Cuba se ha taeilitaao una iota a los pe-
rioaistas diciendo que el embajador ha-
bla -'eeibido un cablegrama de La Ha-
bana e el que don U arlos Manuel Ués-
pedes le conluniea que ha sido nombra-
do secrela.io de Estado por el general
Herrera, ante quien declino los Poderes
el señor Machado, y que ausente de
Cuba el editado general Herrera, se habla
posesionado interinamente de la Presi-
dencxa de la Republica. lil nuevo presi-
dente Señor Huéspedes dice que la tran-
quilidad va rehueiendo en loca la isla.
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Un delegado de trabajo
convertido en dictador
CIUDAD REAI., 14.-l.a Delegación
provincial del 'Ira bajo citO. a los represen-
tantes patronos y obreros de Te tuerta de
Bullaque, llegando 70, que no fueron reci-
bidos por el delegado ante la protesta de
éstos por los perjuicios que les ocasionaba.
1*'ueron amenazados con imponerles 500
pesetas de multa si no acudían al siguiente
día a la reunión.
Algunos obreros, por carecer de recur-
sos, pernoctaron al raso. . -
El delegado, al recibirles, les comunicé
que la intermunicipal dad de los pueblos
\ de Fuente del Fresno 'f Retuerta obligan a
los patronos de Retuerta a que den trabajo
a 200 obreros de Fuente del Fresno, dejan-
db parados a la 'mitad de los obreros de












£1 criterio del ministro de
Hacienda supone el fracaso
del régimen autonómico
BARCELONA, 14.-El sefmr Macis
reg:-esé mes temprano que de costumbre
de La Garriga.
Los periodistas le interrogaron acerca
de la vuloracién del traspaso de servi-
cios y se mostré reservadísimo aunque
se le advertía muy preocupado.
Cité a los consejeros, acudiendo la
Generalidad los se flores Companys. Pi y
Suzier, Gassols, Dencais y el alcalde de
Barcelona. :
La reunión dur6 hasta las dos de la
tarde.
Se puede asegurar mie los reunidos
trataron de la valorización del traspaso
de servicios. mostrándose defraudados,
pues el criterio del sénior Vifluales supo-
ne un fracaso del régimen autonómico.
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Acciclentes de automóvil
EI presidente del Parlamen-
to catalán, herido, y actos
del Estar Catalá, suspen-
didos
BARCELONA, 14.-Eu Manresa debía
celebrarse hoy un <<aplech» organizado
por las .I uven tudesde Estat Catalá y un
mitin que delia tener lugar por la tarde,
actos que tuvieron que ser suspendidos
porque cuando se dirigían a Manresa los
organizadores, uno de los automóviles,
ocupado por Miguel Badea y otros signi-
Hcados elementos de Eslay Cutalé, se
precipité por un terraplén, resultando
lesionados de alguna importancia todos.
sus ocupantes.
Casanovas y su esposa, lieridos
|3ARcEL0NA.- Gerca de Gastelldn
de Ampuria, un coche de línea chocó
con un automóvil ocupado por el presi-
dente del Parlamento catulén, don José
Gasa novas y su esposa. A consecuen-
cia.del encontronazo los sefiores Casa-
no3_as tiene; leaiamr 'f*.*i.".*1ff"! 'MH hez ,
el chofer heridas de ailgdxia importancia
y el ayudante también lesiones leves.
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Por cuestiones de carécfer
social
enUna batalla campal entre
dementes de Ya F. A. I. y
partidarios de Pestana
Resultan varios heridos gra-
ves, uno de ellos gravísimo
BARCFLONA, 14.--Los grupos de obre-
ros que siguen a Angol Pestaria tenían or-
ganizado un mitin, que no ha podido cele-
brarse por haberlo prohibido la autoridad
gubernativa.
Cuando estos grupos se retiraban del
lugar en donde debió celebrarse el acto,
| tuvieron un choque violento con numero-
sos elementos de la F. A. I.. cruzándose
varios disparos.
Han resultado heridos Santiago Tron-
chon, grave, ]Joaquin Garcia- Lasierra, gra-






VELEZ MALAGA, 14.-Se desmandé
un toro de una de las ganaderías que tie-
ncn pastos en este término municipal.
La res alcancé a José Gordo, de treinta y
ocho arios, al que causé gravísimas heridas.
El herido fue cundllcido al Ilnspital.
nu11111nu111unn11u11111l1111111u1m1uu111111111uunnn
El ministro de Estado regresa
a Madrid
Y da cuenta de las noticias
que ha recibido de nuestro
embajador en Cuba
SAN Sl<1BAs'1'IAN, 14.-El ministro
de Estado ha recibido al medio día a los
pen-iodist.as a quienes ha dado cuenta de
las noliuias que le comunicaba nuestro
embajador en Cuba.
Según el se§or López Ferrer. después
de la huida del dictador Machado, se
normaliza rápidamente la situación en
la isla cubana. Hoy se han reunido los
di plornélicos acreditados en La Habana,
presididos por el embajador de Espa8a,
como decano y han adoptado acuerdos
de interés. Mañana reanudaran 18 publi
cucién todos los diarios de la isla.
El seiior De los Ríos se ha despedido
de los reporteros y ha marchado a Ma-
drid a las tres de la tarde.
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En Barcelona
Se intenta cometer 0tr0 ataco, pero uno de los
BARCELONA, I4.-:\ las (>I1('<. de la
mariana se ha registrado un nuevo atraco,
si bien' se ha detenido a uno de los atraca-
dores por la decidida coopcracién del pli-
blico. A dicha hora, y como tenia por cos-
tumbre todos los domingos, el cobrador
del administrador de (incas Yuan Las aleta,
llamado Ramón Martinez Gili, de 27 años,
acompaxiadv de un sobrino suyo, de 15,
llamado Enrique Torella, se dirigi6 a la
Calle de Rosellém, barriada de Sans, para
proceder al cubro de los alquileres de al-
gunas Hacas.
Cuando el administrador se encontraba
en la última de las Casas, señalada con el
número 47, le salieron al paso dos desco-
nocidos, empuñando pistolas y exigiéndole
que pusiera las manos en alto. Un atraca-
dor se apoderé de 518 pesetas, mes la car-
tera, en la que Martinez guardaba los reci-
bos y documentos personales. El Otro atra-
cador se dedicó a registrar al sobrino,
, quitándole once pesetas.
Algunos vecinos que presenciaron el
hecho dieron voces de alarma, y unos
guardias civiles del puesto de Las Colts
intentaron detener a los atracadores, que
se defendieron a tiros. contestando la
Guardia civil de igual forma y logrando
herir al atracador Ignacio Bienes.
Los guardias quisieron llevar al herido
en un coche particular al dispensario, pero
el publico pincho los neumáticos y exigió
El viaje delseiior Azaria
Dijo que su excursión era
de carácter meramente
turístico
OVIEDO, 14.-A las once dc la. ma-
flana de ayer el jefe del Gobierno, acom-
paHado de su esposa. marché en auto-
mévil a Covadonga. donde almorcé.
Antes de partir converse un momento
99.4 gs pgriodis , a los que dio que
86 vaj'e tenia p.r:5!¥fé!"'l2te'i'am'é§1e'1d=
restico.
Por la tarde icé a Gijón, siguiendo '
hasta Avilés, desde donde regresé a esta
capital.
Hoy salió para Rivadesella, donde al-
morzara, continuando el viaje a Santan-
der y Madrid.
El jefe del Gobierno se `muestra en-
cantado de los magnidcos paisajes de




Otra denuncia de "Solida-
ridad Obrera"
BARCEL()N\. '4.-Ay(-r fue denuncia-
do por el fiscal el n1'1mero de <Soli'daridad
0bI'€II&>
El motivo de ya denuncia fue la publica-




TRAGICO FIN DE UN MA-
TRIMONIO
PALENCIA, 14.-listu mariana fueron
hallados en su habitación los cadáveres
del matrimonio Rufino Cea, chofer, y Al-
berta Gámez, que Vivian con un hijo de
corta edad.
Parece que Ruño mar() a su esposa,
suicidándose después.
Los motivos de tan trágico suceso paré-
Cen ser los disgustos que continuamente
Se prnducian entre el matrimonio.
que fuom ll<'\'ado i1 pie, como- asi se hizo
no sin que antes se le propinara una bue-
na paliza.
En el dispensario se le presté una culpa
de urgencia, y como se viese que tenia
una herida por bala en la región iliaca iz-
quierda, sin orificio de Salida, de pronésti-
co gravísimo, se dispuso su traslado al
Hospital, donde ha sido operado. Además
le apreciaron numerosas contusiones en
todo el cuerpo.
El juez de guardia no pudo tomarle de-
claracion ante su extrema gravedad. Se
sabe que tiene 33 anos de edad y que es
natural de Cartagena. Dio como domicilio
una casa de la calle de Paris, domicilio que
resulté falso.
En los primeros momentos dijo que, es-
tando en la plaza de Espacia, se encontré
con un individuo que le propuso cometer
el atraco y que acepté por carecer de tra-
bajo y de `dinero. Que no disparé contra.la
Guardia civil.
El cobrador atracado ha dicho que hace
dos días recibió la visita de un sujeto que
quería alquilar un piso y que Ir pregunté
qué día iría por el barrio. Algunos vecinos
han declarado que el otro atracador era un
individuo elegantemente vestido, de unos
25 apios de edad.
El herido no tiene antecedentes en la ]e-
fatura. ` '






MADRID, 14.-En su casa de la calle
de Nuifnez de Balboa. ha fallecido hoy el
ilustre médica.. g1.oria de. la. Medicina es-
paflola, don Sebastiém Recasénéi." `
El se flor Recasens toé jubilado recien-
temente por imperativos de la edad. y
había sido nombrad decano honorario
de la Faculb*d de Medicina.
Por el & ici!§p del fallecido han des-
Iilado numErosa§l§personalidades.
Entre los testimonios de pésame que
ha recibido Ya familia, figuran muy ex-
presivos del Presidente de la República
y del ministro de Instrucción
Maflana tendréislugar la conducción
del cadáver al cementerio, acto que pro-
mete constituir una imponente manifes-
tacién de duelo.
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Conflicto a la vista
Las bases de -tu-abaio de
los tranviarios valencianos
VALENCIA, I4.-lin el mío 1931 los
tranviarios sostuvieron un pleito con la
Empresa, acordando unas bases de traba-
jo, sin intervención del jurado mixto.
Como la aplicación de esas bases tuvie-
ra alguna dificultad, se acordaron otras,
con intervención del referido organismo
paritario.
Al pretender ponerlas en vigor, los obre-
ros han protestado, pues los delegados
obreros en el jurado mixto aseguran que
no fueron esas las bases acordadas.
Han amenazado con ir, incluso, a la
huelga si se persiste en la implantación
de las precitadas bases.
1
L P~ L0 J'.c»g
D011 Garlos Manuel Géspedes se posesiona interi-







FRANQUEC LONCERTADO Nlartes, 15 de Agosto de 1933 \'?/
T e a t r o  O d e ó n ¥9"'3i2?.,"..°E
gusmpne LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy martes, 15 de Agosto (Festividad de Ya Virgen)
A las siete y media y diez y media ,m ,LA
Reprís de la gran superproducclén FOX
mu mi am
lnternretada mor José Mojica, Ana Maria Gusto dio y José Nieto
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Autobuses Huesca - Zaragoza
smwlclos EN ESTA LINEA A PARTIR DEL 8 DEL CURRIENTE
Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de la magna v a las 6 de
la tarde. Llagadas a Zaragoza en las 1o'3-) de Ya mariana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza p;»ra loquesca a las 7'3o de la maf'3ana y a las 5'3o de
la tarde. Llegadas a Huesca a las 9'3o dc la mariana y a as 7'3o dc las tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
tintamente. Encargas a domicilio. Swiedad en el servicio.
An1vnNIsTnAcIoNEs= En Hueca, Plaza de la RepLib"lica, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de tritio. frente Hoteles Universo v Arana.
Librería de dan Julio Marquinez, wléfono 4622.
NOTA.-EI ómnibus que saldnai de Zaragoza a las 7'3o de Ya mariana 3
de Huesca a las 6 de la tarde, enlazaré en Zaragoza con el correo de Madrid
a Zaragoza.
Atraco en Bilbao
Tres pistoleros roban cinco
mil quinientas pesetas al
pagador de unas obras y
lo arroyan a un' pequeño
barranco
BILBAO, 14.- -Alrededor de las dos de
la tarde, cuando se dirigía a satisfacer los
jornales a los obreros el pagador de las
obras en construcci6Y1 °de la carretera de
Santo Domingo a Enécuri, en el trozo
comprendido entre el funicular y Santo
Domingo, le Salieron al paso al pagador
tres sujetos, que, pistola en mano, le con-
minaron para que les hiciese entrega del
dinero que llevaba encima, arrebatándole
5.500 pesetas.
Cometido el hecho, los atracadores, des-
pués de arrojar al pagador a un pequeño
barranco, se dieron a la fuga.
lil pagador, tras no pequeños esfuerzos,
logro. salir del barranco, dirigiéndose al
fielato establecido en el alto de Santo Do-
mingo, donde comunico con el Gobierno
civil, dando cuenta de lo que acababa de
sucederle.
Al lugar del suceso acudieron con pres-
teza, digna de encomio, los forales y algu-
nas parejas de la Guardia civil, que dieron
una batida por aquellos alrededores, sin re-
sultado alguno.
Existe, desde luego, la creencia de que
los atracadores conocían de antemano el
sitio y hora en que habla de pasar el paga-
dor, así como la cantidad que semanal-
mente suele llevar para pagar a los obreros
que trabajan en la carretera.
Se han cursado órdenes para que se ex-
treme la vigilancia en las carreteras y se
proceda a la detención de cuantas persu-
nas infundan sospechas.
En Ya Brigada Social nos manifestaron a
En San Sebastián
EI ministro de Dbras Pumi-
cas hace entrega del Pala-
cio _de Miramar al Ayunta-
miento
SAN SEBASTIAN, 14.-~Ayer mañana .
~se ha celebrado la ceremonia de entrega
del Palacio de Miramar al Ayuntamiento dc
esta capital. - |
Al dar la posesión, el ministro de Gbras
Publicas pronuncio un discurso, congratu-
landose de que en Virtud de las disposicio-
nes republicanas hayan pasado a poder del
pueblo las .que fueron regias moradas,
como este Palacio de Miramar, el de la
Magdalena, en Santander; el de Pedralbes,
en Barcelona; el Alcázar de Sevilla y la
Casa de Campo de Madrid.
También se congratulo el ministro de
que la mayor parte de esos locales se des-
tinen ahora a cen.tros de enseñanza.
En cuanto al Palacio de Miramar, se
mostro satisfecho de que parte de él sea
dedicada a la función docente, y la otra, a
alojamiento del Presidente de la Republi-
ca, como residencia veraniega.
El acto resulta brillantísimo.
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Es decaer de todo buen
republicano favorecer a
la Prensa republicana
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
última hora de la tarde que OI pagador so
llama Guillermo Mozos Calzada y es em-
pleado del contratista de obras don Sera-
fin de Pablo.
La cantidad que le fue arrebatada por
los atracadores, como antes decimos. sr:
eleva a cerca de seis mil pesetas.
.La Policía ha comenzado a realizar pes-
quisas pura descubrir a los atracadores, de








II n padre hiere gravisima-
mente a su dijo de un navajazo
SAN SEBASTIAN, I4.--Comunicnn de
Berzistcgui que a las cinco de la tarde d('
ayer, José Luis G orostidi, de sesenta y cin-
co ainus, sostuvo una discusión acalorada
con un hijo suyo llamado José Antonio, al
que asesté un navajazo, que lb produjo una
herida en la región abdominal, con perfo-
racién y Salida de los i'ntestinps.
José Antonio de encuentra en gravisimn
costado.
Su padre ha sido detenido.
Un muerto y dos laericlos en un
i ncendi o
1';\LM;\ DI" M¢\LLORC;\, 14.--Fn un
taller de reparación de automóviles, por la
imprudencia de un obrero se produjo un
incendio, quedando envueltos entre las
llamas.Yos obreros Gabriel Colomar. Anto-
nio Fiel y Marías Mas.
Fl primero resulté muerto y los otros
dos se encuentran grzwmncntc* heridos.
Dos muertos
PALENCIA, 14.- Esta .mañana fueron
encontrados muertos, en su domicilio, Ru-
lino Cea Estévanez, de 26 alias, y Alberta
Gámez, de 22 a§os, que hace un mes con-
trajcron matrimonio canónico y que ante-
riormente hicieron vida marital.
-Se cree que se trata de un crimen y sui-
cidio, motivado por los celos del marido.
Cerca de los cadáveres del matrimonio
lloraba un hilio de corta edad, hijo del mis-
mo, que hacia doblemente triste el ebpec-
taculo.
La noticia ha causado gran sensación.
nun11u1u1111l1111111al11l11un111au1u1111111nl11suluu1111
Un discurso de Largo Ca-
ballem sabré las posibili-
dades del socialismo
MAIDHEI). 11.. -Fu en (*s(*11(~ln de* vera-
Im de Ins .l uwrnlxxdvs suvialisias. en 'l`o-
rrelodones, dio una <'onfe1'enciax el mi-
nistro dv 'l'l'al.»ajo se-fmr Largo Lnimlle-
ro, sobre <<Las posibilidades del Socia-
liSmL\».
Atirrné la necesidad de loé socialistas,
pal colahoral' al afivenin\ic*lILu dl-3 la
Rep1'1hli(~a y aWadi6 que la pnsic-ién del
socialismo siempre trué de intervencio-
nismo.
Como parrido poli lico deje conquis-
tar los Ayuntamientos, las Diputaciones
y el Parlamento, pues IQS obreros estén
capa citzulos para todos los cargos.
Detendid la geslién .ministerial de los
socialistas, y dijo que si Formara un Go-
bierno íntegramente socialista, acomete-
ria los problemas de burocracia, del
Ejército, de la Policía. de los '1`ribuna-
les, de la Prensa. de Ya Banca v el Pa-
tronal.
Afirmé que España no imitara a Ru-
sia en pulitica internacional, y dijo: No
iriamus :x una dictadura del proletariado
por imitar a los rusos, sino porque las
cil°cunstamfias nos eslém empujando,
como le ocurrió a Lenin. LAN burguesía
acerca al socialismo apunlavdo .¢.Oll-
tra m»solros para dar a en Repxiblica.
No espera que la bllugguesiax haga con-
cesiones por las hienas hi por las ma-
las.
En el porvenir, los socialistas habrán
de dirigir una revolución social. prepa-
reindula para cuando las ci rcumtarlcias
<enn propicias, si no quieren ser aplas-
tados.
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se vende buen [)Ì e1:iO, marca Buin
Standard, conducción interior,¢rlnco
plazas m-»delo 1928, poco usado, r>n
perfecto costado, seis ruedas v magni-
Hca maleta.
lnfnrmesz Casa Rin, Coso Bajo, 60,
Huesca.
"Editgrial Popular S. A.,~ -Huesca.
Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
fe de agua y entrada (icaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del seriar arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e i lispectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, bajos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de Ya mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mariana, reservado para selioritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie 9
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NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.60.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.50.
El Oren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El trenque sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
pa1ra llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para.
legar a Canfranc: a las 22,15.
Matadero pflblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 42 kilos, 517'800,
Corderos, 60, kilos, 608'400
Ternascos, 37, kilos, 257400.
Terneras, 1, kilos, 112.50().
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Toros de lidia, 4, kilos, 437.500
Total. reses. 148. kilos. 2.233'100.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
El jueves, día 17
Rebriss de la graciosa comedia frívola
La comedia mes graciosa y simpzitica james
realizada.
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Scminucva, dc 500 kilos dc fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
m&trnS.
Se venden en buenas cnn¢iiciunes
Melchor Maul Abella, de 49 arios, natu-
ral de Tamarita, salió de este Hospital pro-f
vincial y regresaba a su pueblo por Carre-
tera. Cerca de Belillai fue alcanzado por
un automóvil, que se di6 a la fuga. El Mel-
chor resulté con heridas que han sido ca-
IiHcadas de pronóstico resecado.
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EL PIIEBLO es el diario me-
jor informado de política hi-
dréulica y prolalemas agrarios
an1u1unl11111llllll1nll1nu 1lll11111u111u1l11111ll1nu1u1l11n
La bondadosa esposa del joven indus-
trial de esta plaza, don Lázaro Peg, ha dado
a luz un hermoso hilio,
Tanto la madre como el recién nacido si
hallan en perfecto estado de salud.
Nuestra enhorabuena a los venturosos»




padres o tutoras; pero las mujeres podrán ingresar en igualdad de
condiciones que los hombres. Se señala por último como motivo de
baja obligatoria en la asociación:
a) La inhabilitación por sentencia judicial para los derechos civi-
les y políticos.
b) Las sanciones impuestas con arreglo a los estatutos.
c) La pérdida de la condición de patrono o de obrero.
En todo lo que afecta a la constitución y régimen de las asociacio-
nes entenderán las Delegaciones provinciales de trabajo, las cuales
ejercerán en su demarcación la inspección y control de las mismas,
pudiendo los delegados realizar visitas a sus domicilios y pedir la ox-
hibicion de sus libros y documentos.
Los trámites y requisitos obligados son los siguientes:
0 Aprobación por el delegado de los estatutos o reglamentos, en
caso de que éste ponga reparos, la entidad puede conformarse y sub-
sanarlos o recurrir ante el ministerio de Trabajo.
2.° .lnscripcion en el Registro de Sociedades abierto en la Dele-
gaci6n.`Esta inscripción serviré para acreditar la existencia legal de las
_asociaciones por medio de los o por tunos certificados.
ir
3.° Envío a la Delegación provincial del acta de constitución.
4." Presentación del registro de socios y libras de contabilidad,
que serán mareados y sellados. En el libro de soviets constaré el nom-
bre, domicilio y profesión de cada uno y las fechas de alta y baja; en
los libros de contabilidad se expresaren todos los ingresos y gastos, la
procedencia de unos y la inversión de otros, bajo la responsabilidad
de los que ejerzan cargos administrativos o directivos. Semestralmente
se enviaré a la Delegación una relación nominal de altas y bajas de
socios y un estado dc ingresos y gastos.
Las facultades de las asociaciones que enumera el proyecto son:
o Petición a las autoridades y Poderes piiblivus.
2. Organizar ensfnanzas y Servicios benéficos o de cultura.
3.° Designar represcntacion en los centros oficial -s n paritarios.
4." Ejercitar ante los Tribunales de Justicia, Tribunales Industria-
les u Organizaciones paritarias las acciones jurídicas que procedan.
5.° Intervenir en los pactos o contratoslcolectiv¢»:~.
6.° Nombrar representantes (si son asociaciones obreras) para que
intervengan en la gestión de las grandes Empresas.
7.° Concertar uniones cirr-unstanciales 0 permanentes von tras
asociaciones. .
8.° Puede adquirir bienes, contraer obligaciones y ejercitar todos
los derechos concedidas por las leyes.
Respecto al funci-Mamiento de las asociaci<»nr's, se estable(' : la que
'es de compf*tencia de las juntas generales y de las juntas directivas,
siendo especialmente severo en lo que afecta a estas ultimas, en las cua-
les exige serias garantías de que no desnaturalizaren el objetivo ni las
: funciones que les estén encomendadas. Por ello les prohíbe tomar por
si ningfm a<tu<>rdo que afecte al interés general de la asociación o pro-
fesional de los asociados les exige las firmas siempre que adopten
acuerdos, publiquen manifiestos o dicten órdenes, les impone dar co-
nocimiento inmediata al delegado de trabajo de los nombramientos, y
exige para ser directivo tener mes de veintiún años, no estar inhabili-
tado, pertenecer a la asociación y haber ejercido el oficio durante un
ario antes de la elección.
Las sanciones previstas se refleten:
1.° Al caso de que no se cumplan los trámites de relación y de-
pendencia respecto a las Delegaciones de Trabajo o no se den facili-
dades para las inspecciones queéstarealice, en tal caso e.l delegado
podrá imponer a los directivos multas 50 a 150 pesetas.
2.° Cuando no se cumplan los estatutos o los preceptos de la ley
en lo referente al funcionamiento de la Sociedad; si así ocurre, los de-
legados podrénsupender temporalmente las atribuciones de la asocia-
cinn relativas a representaciénen centros oficiales y paritarios, en la
(lb control, la intervención en pactos o contratos colectivos y la ac-
cion ante Tribunales industriales y organismos mixtos.
3.° En casos de suma-gravedad, el delegado podré suspender el
funcionamiento de la asoeiacion, comunicándolo antes de veinticuatro-
horas al Ministerio-y al luezde Instrucción, el ministro anularé o con-
nrmaré la decisión del delegado; pero en ningún caso tendré efecto la
suspensión si no la connrma la Autoridad judicial,
La disolución solo podré decretarla la autoridad judicial cuando se
declare ilegitima la Asociación o se hayan cometido delitos en el cum~
pimiento de sus acuerdos, .o .cuando los asociados hayan cometido de-.
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"' Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
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TOMA8 MART/N MARCUS
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Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
Esta nueva Imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
Efrios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
lb
id
Pescados frescos, recibidos diredamente de los puertos
MODZRNO MAS uvxno Y ¢ CAL
coNTrA LAS
y AFECCIONES DE LA PIEI. QUEMADURAS,
HERIDAS INFECTADAS, sAnANoNns ULCE-
RADOS. vAn1cx~;s. ETC. - 4 -.9 . J ~» nu)
T Q E
de SUMIUIIERS eiélicos
Sgfiq pa; Compre sus Sommiers en la té-




Sommiars para "cAMA TURCA" fabrica-
das con patas plegables
IMPon1AN11sIMo: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres meczinicos de Gerraieria
ni v1-:N'rA me Tonás LAS . .w..C.A§ [3l]Fi[$@qg3gll~8ll8EiIlIBIIII
IJ. SAN AGUSTIN
l _..,.... ._. _________ _._.--
Al visitar Huesca,'no` olvidéis,hacer [el itinerario calle SAN ]ORGE-PI,AZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque enfélfencontraréis la{EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2: ZADORES a DOMICILIO 12-
FABRICA DE mARcos PARA l=oTIoGRAI=IAs
G d po t d b s
r Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauche
elésrico, almohadillas y tinas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.




Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
- limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 a12'25; y D, 19 a 2'55
° pesetas [litro
-AcEITEs= NIARCAS
Visite nuestra EXPOSICION y en ella
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en articuios para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-





se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
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Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . 6 iiesetas kilo
]am6n seco del país, lo mejor a
Tocino de lamen, a 4, 4,50, 8 y
• 14 Id
10 id
Coso Galán, 20 Telf. 78 Fábricade Hielo - Cámara Frigoriiica
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fFéhrica'*'y talleres: Padre I-Iuesca, 11 HUESCA
donde""se:'surtenI ro-
d'afs fla s pareja id e
de buen gusto, de todo lo ne-
cesar1o§paraEconst1'uir leu Unido
Plaza de la l!nivarsiIIall,Il Telétunn 45 HUESCA
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X HIIESCA
JUNCO M E D u L A |  m i IIE [1!ll[EP[l11ll nnfunl (anlus San Vidrian). Ullman I, uunlimaull
Tarjetas de visita,
ALERRE (l"ll¢8¢8) Gráficas de
9888& P818H
Tnnnzsflz 6 pH
A90 2 4 n
am o e»lu1o Wears.
L. Gunzalwo
Garganta-Nariz-0ido
Especialista de\ H o l p I t a l Provincia
Ex alumno interno y Cd profesor
ayudante dc la especialidad en
la Facultad dc Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Cosa 6. Hernandez, 12-2.°
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consistencia.
El domingo se corrió la Carrera Hues-
ca-Beubastro-Huesca. Venció Ginés se¢
guido al sprint de Cznlnlém .\l{i('al.d<>! y
Paris, un tercera. l)¢»spué l enLI'al'or1 Pe-
dro Albixiana, que batió a sprint a As-
| caso. de Huesca, y a José (jatalén. Aban-
donaron doce corredores por el calor,
1 entre ellos Mostajo y Buill, de Huesca, y
se C osificaron otros doce.
1
El Huesca empaté con el Burdeos a
dos. Fue un partido aburrido. El Huesca |
se agoté, y después de llevar ventaja de A . G a I '  d  e  S  a
un tanto, se impuso el equipo francés y . r.- Garganta Nariz y 01dono Tal-O mucho para que ganara. '
_ * Ex Profesor Ayudante de la Clínica
E1 Natacxon Barcelona uctud en la de Otorinolaringologia de la Facultad
piscina ante mucho publico. La prueba de Medicina de Barcelona
local la gané Victorino Cativiela que se
| . . , ' - ' ' e a| quedo con la Copa del Natqclon catalán. Consulta. De 11 4 I } d 4 6
a r l I 0 :En la seleccnon catalana Coso Galán. 27, 5. Huesca
yugaré Solé












Ayer tarde, a las Cinco y media, paso por esta capital con dirección a la
Ciudad de Jaca, el ilustre ministro de Instrucción Ptiblica seriar Barnés. Llego
acompaiiado de su lijo, de don José Salmerón _v del gobernador civil de Zara-
gogf a seriar Día; Villamil. Aquí se unto a los expedicionarios don Pedro Mas-
sa, gobernador civil de nuestra pro:/incia
En Jaca visitaron la Residencia de Estudiantes llamada Universidad de
.Verano, los locales donde piensa instalarse el Instituto de Segunda Enserzanga
el Gro 0 Escolar en construcción.y p
Por las referencias llegadas a nosotros, parece ser que la amplzlaczl6n de la
Universidad de- Vercmo no va a ser un hecho lan pronto ronzo se creyó hace
unos alias, pales 61 presupuesto necesario asciende a bastante mis de Ío que con-
sienlen las actuales dzlsponibilzldades. Esto no quiere decir que se arrumbe la
idea 0 propésilo, sino que se trata, simplemente, de un aplacamiento que per-
mita arbitrar los recursos precisos. En tanto, es posible que el Grupo Escolar
en construcczlon. de amplias y hermosas proporciones, se utilice en parte a
seguir de auxiliar a Ya actual Residencia, con tú que se conseguiría bastante de
la finalidad perseguida.
En cuanto a los antiguos pabellones mililarcs que se trata de habilitar para
Instituto de Segunda Enselianga, habrcin de sufrir las m od zjicac fones necesa-
rías al fin que se propone.
En resumen, la visita del sezior ministro a Zab bella ciudad de Jaca, no
lendrci las consecuencias bene/lciosas inmediatas que todos anhelábamos; pero
es prueba del gran interés que se tiene en complacer a la cuna de la República,
y es de esperar que tan pronto sea /factible hill! de ponerse en prciclica cuantos
medios estén al alcance o/icial para hacer de la capital montaiiesa el Centro
cultural preciso y merecido.
- Los ilustres viajeros, a su regresa/», cenaron en el Restaurant Olor, donde
recibieron murias mszlas. sa/zendo seguzda/1z<mle pfzra 4'uragoqa 3' Madrid.
Don Santiago Avella-
nas Vivancos
\'ectima de rapidísima enfermedad dejé
l e existir en la madrugada de ayer, el
competente jefe de Negociado de esta Ad-
ministracién principal de Correos don San-
tiago Avellanas Vivancos, querido amigo
nuestro.
La noticia de este fallecimiento circulé
rapiélamente en la ma&ana de' ayer, causan-
do unánime condolencia. Muchos de nues-
tros convecinos se mostraban sorprendidos
mte la infausta nueva, ya que pocas horas
antes habían visto al sénior Avellanas en la
plaza de la Repfxblica presenciando el paso
de la Retreta militar.
Con la muerte del seriar Avellanas ha
desaparecido un oscense de pura cepa, un
enamorado de su tierra y de sus tradicio-
nes. Funcionario competente y trabajador,
era muy querido de sus compa13cros y muy
amigo de cuantos, honrándose mucho, le
brindaron amistad cordial y sincera.
Perteneciente a familia oscense antigua
Q' prestigiosa, gocé el seriar Avellanas dé
generales simpatías y de muy hondos afec-
tos. Campechano y simpático, afable y
bueno, era querido de todos los que tuvie-
ron la suerte de conocerle y tratarle.
Esposo amantísimo y padre caricioso,
dedicó sus energías, que fueron muchas, a
la educación de sus numerosos hijos y al
fomento de su hogar, que ha sido feliz
hasta este infausto momento.
. Nosotros, que de antiguo nos honraba-
mos eón la amistad cordial de don Santia-
go Avellanas, participamos en estos mo-
mentos del dolor acerbo que aiiige a su
infortunada familia y a sus desconsolados:
esposa, día Higinia Cortés; hijos don
Francisco, don Santiago, don Enrique, Ma-
ria Teresa, Maria Pilar, Isabel, hermano
don Vicente; madre política dorna Vicenta
Maestro, viuda de Cortes, hermanos politi-
cos dona Petra, dona Isabel, dona Nativi-
dad, dona Consuelo, dona Pascuala, don
José, don Antonio, sobrinos y demás pa-
rientes, les testimoniamos desde estas co-
lumnas la expresión sincerísima de sentida
condolencia y les deseamos el lenitivo ue-
cesario para sobrellevar resignadamente
la pérdida irreparable que sufren y que llo-
raran de por vida.
Don Bartolomé To-
mais Gutiérrez
En la noche del domingo falleció en esta
Ciudad el teniente dc Infantería retirado
don Bartolomé Tomes Gutiérrez, que desde
hace unos ocho arios vivía en esta capital.
El sexior Tomes Gutiérrez, murciano, lie-
gé a Huesca destinado al Regimiento de
in fzmteria de Valladolid, en donde presté
sus servicios hasta que, acogiéndose a la
ley de retiros voluntarios, causé baja en el
Ejército activo. Prueba de que profesaba
cariño a nuestra Ciudad la ofrece de que
aquí siguió viviendo, a pesar de encontrarse
tan separa n de su tierra natal.
Con motivo dc esta irreparable desgra-
cia su viuda, doria Maria Díaz Rueda; hijos,
Bartolomé, Manuela, Maria y josefina, y de-
mas familia, reciben sinceros testimonios de
pésame, a los que unimos el nuestro muy
sentido.









Hoy en Villa Isabel un
gran pan-ticlo
Para esta tarde eshi anunciada la ce-
lebra(-ién del partido "`Huesca-Seleccién
catalana.
No es para decir la importancia que
tiene, dada la categoría de los elemen-
tos internacionales que camp nen el
grupo de Cata luria, entre ellos Samitier,
Sastre, Aroc-ha. Parara.
Alinea defensiva ya de medios la
forman los del Uuié de Sans, y entre
ellos destaca el discutido Torredeflot, al
que pretende el Gerona en los actuales
momentos, por lo que quiztis sea susti-
tuido. -Y Bartola, un medio izquierda
que se revelé ya en un parrido de pro-
mocidn Sans-Samboyé, en el que los de
Sans alcanzaron el ascenso a primera
categoría.
El I-Iuesca serse reforzado por tres ju-
gadores que trae la selecci6n,con lo
que los azulgrana lograren una mayor
El equipo que alinearan, seré.:
Cabo (Martinenc); Vil lacaznpa `(Sans)
y Torredelfot (Sans); Vila (Sans), Solé
(Espa&ol), Bartola (Valencia); Román.
Sastre, Samitier (Madrid), Ancha y Pa-
rera (Barcelona).
Como se veré. el sanéense Burguete.
ha sido sustituido per el internacional
Solé.-.-X.
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Le interesa a usted tener en
su casa un cazo eléctrico.
Adquiéralo, aprovechando
la relaja que, hasta el día
15, le ofrece el Bazar Eléc~
troco. Coso Buin, 77. T. 247.
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Andrés Cavero Casay\]s
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina - ge-
maten igualas.
Consultas de 11 a 1 y de 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.0 HUESCA
Sobre las doce de la noche del domin-
go, en la calle de Villahermosa. cerca
de los Porches de Vega Armijo, frente a
la acreditada sastrer-ia de don Joaquin
Berniz, fue muerto-a tiros de pistola un
militar retirado que desde hace ocho
arios residía en esta capital.
El suceso fue presenciarlo por varias
personas. ya que n esa hoy se encontra-
ban en la esquina de los Porches. La
victiman fue trasladada a la Cruz Roja,
en donde los médicos certificaron la de-
funcidn. Presentaba dos heridas de arma
de fmlago en la región precordial y otra
en el hijo vientre. Las dos primeras, con
orificio de Salida por la espalda. eran
morcales de necesidad.
Parece ser. a juz9;ar por las declara-
cinnes prestadas por algunos testigos,
que los hechos se desarrollaron en la si-
guiente forma:
El kniente de Infantería retirado don
Bartolomé Tomes Giménez. de 4-8 Mes,
natural de Murcia. habitante en Ya calle
de Lanuda número 54. recorrió varios
establecimientos de bebidas acompafla-
do de un individuo de baja estatura, que
iba en mangas de cay risa. Bebieron a
placer hasta embriagarse. Sobre las once
de la noche, cuando el publico se apiua-
ba en las aceras del Cosa de Galés para
presenciar el paso de la Retrepa, pasaron
la victima y el supuesto agresor por un
largo de la calzada. dando traspiés. Se
dirigieron al establecimiento de bebi-
das de. don Pascual Campcm. Aquí si-
guieron bebiendo en compa8ia de' Pan-
taleén Pérez y de Calixto Aguilar. quie-
nes al darse cuenta de que aquéllos se
encontraban beodos y con deseos de
bronca, los abandonaron.
Salieron del citado establecimiento la
victima y su acompaflante. Este llevaba
desgarrada la cornisa a causa del force-
jeo que sostuvo con el Bartolomé.
Llegaron a la calle de Villahermosa,
frente a la sastrería del señor Belzuz, y
sin que se sepa lo ocurrido, se oyeron
tres disparos hechos seguidos, sin inter-
vaio alguno. El militar retirado caíd al
suelo, muriendo a los pocos segundos.
El agresor se dio la fuga.
Junto al cadáver se encontraron dos
pistolas con sus correspondientes cargn-
dores. una marca <<Star» y la otra marca
<<Marina». _ |
El cadáver fue trasladado a la Cruz
Roja, a donde acudieron répimlamente el
juez de Instrucción y el médico forense.
Se ordeno por el primero Pl traslado de'
la victima al deposito judicial.
La Policía, guardia de Seguridad 5
Benemérita comenzaron inmediatamente
las pesquisas para la detenuién del au-
tor de la muirle, que hasta ahora no ha.
sido habido. Por el .Iuzgudo de Instruc-





MADRID, 14.-Los periodistas que
hacen información en el ministerio de
Gobernación, fueron recibidos a medio
día por el subsecretario del departa-
xnenlo.
Les manifesté que había. f-fectuado la
detención de los atracadores y cémpli-
ces que intervinieron en los sucesos del
sábado en el Oro del Ruin, habiéndose
notado una gran reacción ciudadana.
Adadié que la policía esté siendo ob-
jeto de unéuimes elogios por su actua-
cién.
Dijo lambien que mañana regresaré a
Madrid el se flor Casares Quiroga, nfl.:-
diendo que las uolicias recibidas de Sc-
villa acusaban normalidad, habiendo
entrado huy al trabajo 472 obreros del
puerto que purliciparon e la carga y
descarga de Seis vapores 5' un velero. -
De estos obreros. cuarenta pertenecen
al Sindicato.
Se presentaron mis obreros, pero no
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El acontecimiento del sábado próximo
Deporte se
oraré la verbena de la Prensa
Los periodistas vamos a dar fin a los actos que hemos organizado para poder obtener
los recursos necesarios con objeto de que sesenta y Cinco niños y niñas de familias hu-
mildes, francamente pobres, puedan pasar un mes en el Balneario de Panti cosa. Ya están
los colonos gozando de una temperatura agradable y sana, saturando sus pulmones dc
oxigeno y robusteciendo sus cuerpecitos endebles.
Pero a nosotros, los periodistas, nos queda todavía un acto por celebrar. Claro es
que por ser el mejor, el mas brillante y el mas grato a la vez, lo hemos dejado para el fi-
nal. Nos referimos a la Verbena de la Prensa, que otros anos ha alcanzado un éxito ro-
tundo no superado por fiesta alguna. Queremos que la Verbena de la Prensa, que se ec-
lebrara el sábado, día Ir delactual, supere en grandiosidad a las de anos anteriores.
Teudra lugar en el magnifico Parque del Deporte, cedido galantemente por su propieta-
rio y buen amigo de todos, don Jorge Almazán. La pista de baile, amplia y bien acou-
dicionada, será lo suficientemente capaz para que puedan danzar con holgura y comodi-
dad quinientas parejas. Espléndida iluminación, que instalara hábilmente, como siempre,
el acreditado industrial Señor Uriel, esmerado Servicio de restaurant y ambigli a cargo
del prestigioso barman don Antonio Nadal, propietario de los bares Lion d'Or y Pete
Lion d'Or, un derroche de música a cargo de la notable Banda militar, que dirige el se-
nor Galarza, y dos brillantes Orquestinas integradas por profesores oscenses y, como fi-
nal, regalo de la estupendísima muñeca que para este fin adquirió. en Barcelona la Ass-.
ciacién dc Periodistas.
Entre la juventud oscense, el entusiasmo por asistir a esta gran Hasta de Sociedad, es
grande como nunca. Las mujeres, nuestras bellísimas mujeres, se proponen asistir atavia-
das con el clásico mantén de Manila.
I-Iasta nosotros llega una verdadera lluvia de solicitudes de invitaciones, que muy
complacidos atendemos para servirlas en el momento oportuno. Desde luego, advertimos
que la entrada en el Parque del Deporte seré por rigurosa invitación, hasta el punto de
que--aun cuando para nosotros sea muy doloroso y violcnto-nu pasara nadie Sin que
vaya provisto de ella. Las invitaciones serán personales e intransferibles.
En días sucesivos iremos dando detalles de la organización de esta fiesta.
.1
Terminaron las fiestas de San
Lorenzo
Sin que hubiera que lamen-
tar el menor incidente
Con la misma hrillamlez y zmimacién que
en cl comicnzu, lcrminaron las fucsias de
San Lorenzo. La Retreta Militar, festejo
cumbre del programa, constituye un formi-
dablé éxito para su organizador el teniente
coronel don Virgilio Garrzin. Como minero
nuevo figuro la notable Banda de Trompe
tas del Regimiento de Caballerla mime-
ro 1, de guarnición en Zaragoza. Su actua-
cion, depurada y brillante, fue premiada
con ovaciones tan grandes como mereci-
das. .
Terminada la Retreta se celebro un baile
en el Circulo Uscehse, amenizado por la
brillante banda del Regimiento minero 5.
Queremos hacer destacar por ser de jus-
ticia, la cflcaz actuación de los agentes de
la Brigada móvil de Madrid, de la Pudicia,
Seguridad y Guardia civil de Huesca, que
han practicado numerosas detenciones, evi-
tando la comisión de hechos punibles. Esta
labor, callada, intensa y, sobre todo eficaci-
sima, esté siendo muy elogiada por los os-
censes. Recogiendo, pues, el sentir de la
ciudad, nos complacemos en hacer plibli-
cas estas manifestaciones, felicitando a los
jefes e individuos de las fuerzas a que nos
referimos.
Y por niltimoz vaya nuestra cordial felici-
tacion para los sefmres que forman la Co-
mision de Ferias y Fiestas por el éxito ro-
tundo alcanzado.
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Después de un atraco frustrado
El cajero sigue grave, y Ba-
llano tiene pésimos ante-
cedentes
BAR(_lELONf\, 14.-Continéa hospitali-
zado el cajero del café Oro del Ruin, que
se encuentra en grave estado.
La Policía ha logrado detener a Adolfo
liallano, natural de Zaragoza y empleado
cn dicho establecimiento.
El detenido goza de pésimos anteceden-
tés y ha estado detenid'J varias veces, por
considerzirsele autor de varios atracos,
pero fue puesto en libertad por no com-
probarse su culpabilidad. .
Sc Cree que Ballano facilité los datos a
los atracadores, pues como empleado en
Ya casa sabia perfectamente los días que
había dinero.
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Explota una bomba y causa
grandes desperfectos
BARCELONA, 14.--A las cuatro de la
madrugada hizo explosión una bomba de
gran potencia colocada en un taller de mér-
moles propiedad de Josefa BernaL
El artefacto causé grandes daf1OS mate-
riales.
Afortunadamente no hubo que lamentar
desgracias personales.
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Las victimas del pistolerismo
Incidentes en el entierro
del chofer Emilia
MADRID. 14. -Ayer domingo se cele-
hrd el acle de la conducción al cemente-
rio del chofer Sergio Emnilin, asesinado
por unos pistoleros.
Al acto asistió enorme concurrencia.
En la carroza fiebre se colocaron col
roñas de Flores, una dedicada por el con-
sulado de Francia y otra por el Ayunta-
miento de Madrid.
Después seguían formados todos los
ehofers de Madrid que eran portadores
de dos grandes letreros que ostentaban
las siguientes leyendas: KTUS compafie-
ros piden justicia» y <<Frente iónico con-
tra el pistolerismo asesino»_
Se hacia acordado suspender los ser-
vicios de taxis durante dos horas en se-
8al de duelo y de protesta.
Como durante el desee se viera a dos
coches que circulaban, a pesar de la or-
den del paro, los chofer se desbandaron
persiguiendo a uno de los autos, que
frené y cuyos cristales fueron rotos a
pPdllad8S.
Al oro automóvil le apuñalaron los
neumáticos.
Se impidió el servicio de camionetas
a! cementerio.
Los guardias de Asalto interviniera,
dando algurms cargas y disolviendo a
los manifestan.Les.
La Direceién general de Seguridad ha
hecho un donativo de 2.000 pesetas para
la familia de la victima.
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Grave conflicto
Los mineros piden que se
les abonen los jornales de-
vengados
LINARES, 14.- -Presenta gravedad el
conflicto minero.
Los trabajadores se niegan a trabajar
si no se les abonan los jornales que tie-
nen devengados.
Los mineros que se hallan en el inte-
rior de las minas llevan ochenta horas
sin salir a la superficie y los que se en-
cuentran en la ciudad corren las tiendas
de comestibles demandando alimentos
para sus compareceros.
Los obreros han comunicado al direc-
tor de las mines que si no se les abonan
los jornales iré a la huelga en toda la
Cuenca minera.
Los jornales adeudados suponen unas
cien mil péseLas.
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El amor a la fuerza
Mata a la mujer que lo des-
deiia y se suicida
CARRIUN, 14.-josé Maria Fernández
Simchez, ha requerido de amores a Teófila.
Sánchez Bernal. Como ésta se ha negado
rotundamente a aceptar las relaciones, el
José Maria la ha matado a tiros de pistola..
A los gritos de la infortunada Te66!a
acudió su madre, que también fue alcanza-
da por un proyectil, resultando herida.
El agresor ha vuelto el arma contra si,
mataindosc.
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lustre viajero El trágico suceso del domingo
En la calle de Villahermosa En 81 Parque del
es muerto a tiros de pisto-
la un teniente del Ejército,
retirado
cele-
peral - Pie] - Secretas.-Se ad- | ,
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